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Señores miembros del jurado: 
Pongo a vuestra disposición, la tesis titulada Comprensión de textos escritos 
en estudiantes del 4º año de secundaria en dos instituciones educativas de la 
región Junín, 2019, con el objetivo de comparar la diferencia que existe en la 
comprensión de textos escritos en estudiantes del 4° año de secundaria de las 
instituciones educativas María Auxiliador de la Merced y Luis Aguilar Romaní de 
El Tambo Huancayo 2019. La hipótesis planteada en esta investigación es como 
sigue, existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en 
estudiantes del 4° año   de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” de El 
Tambo Huancayo, 2019. 
El capítulo I, llamado introducción, está compuesta por la realidad 
problemática que genera la investigación, seguidamente acompaña la literatura 
que ha aportado información denominada trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema como soporte informativo de la variable y dimensiones, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método que se empleó en este trabajo, el 
diseño de investigación, la variable única, la operacionalización de la variable, 
población y muestra seleccionada, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos, 
todos debidamente citados. 
En el capítulo III, se presenta los resultados después de la aplicación del 
instrumento; en el capítulo IV se elaboró la discusión; en el capítulo V, se plasmó 
las conclusiones a las que se llegó; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el 
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Comprensión de textos escritos en estudiantes del 4º año de secundaria en 
dos instituciones educativas de la región Junín, 2019. 
RESUMEN 
Aplicado el instrumento de investigación a la muestra, se procedió al análisis 
de los datos con el software SPSS v 23 y la “t” de Student. 
 
Palabra claves: Comprensión de textos escritos, literal, inferencial, crítico. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal comparar las 
diferencias que existen en el nivel de comprensión de textos escritos de los 
estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del 
Tambo Huancayo, 2019. La hipótesis planteada pretende demostrar que existen 
diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en estudiantes del 4° 
año   de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” 
de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019.  
La investigación realizada es descriptiva comparativa, de tipo no 
experimental, para ello se ha considerado una muestra no probabilística 
compuesta de 86 estudiantes de ambas instituciones. Se empleó como técnica la 
evaluación y el instrumento fue una prueba pedagógica para medir la variable 
única, comprensión de textos. Esta variable se estudió en sus dimensiones: literal, 
inferencial y crítica. 
Finalmente, se llegó a la conclusión de que no existe diferencia significativa 
de promedios en la prueba pedagógica acerca de comprensión de textos escritos 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas 
María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – Huancayo, 
puesto que, en la prueba de hipótesis, la significancia bilateral es mayor a 0,05. 
xii 
Comprehension of texts written in students of the 4th year of secondary 
school in two educational institutions of the Junín region, 2019. 
ABSTRACT 
The main objective of this research work is to compare the differences that exist in 
the level of comprehension of written texts of the students of the 4th year of 
Secondary Education of the Educational Institutions "María Auxiliadora" of La 
Merced Chanchamayo and "Luis Aguilar Romaní" del Tambo Huancayo, 2019. 
The proposed hypothesis aims to demonstrate that there are differences in the 
level of comprehension of texts written in students of the 4th year of Secondary 
Education of the Educational Institutions "María Auxiliadora" of La Merced 
Chanchamayo and "Luis Aguilar Romaní" of the Tambo Huancayo, 2019. 
The research carried out is comparative descriptive, of a non-experimental 
type, for this purpose a non-probabilistic sample composed of 86 students from 
both institutions was considered. The evaluation was used as a technique and the 
instrument was a pedagogical test to measure the single variable, text 
comprehension. This variable was studied in its dimensions: literal, inferential and 
critical. 
After applying the research instrument to the sample, we proceeded to 
analyze the data with the SPSS v 23 software and the Student “t” test. 
Finally, it was concluded that there is no significant difference of averages in 
the pedagogical test about comprehension of written texts in the fourth grade 
students of the educational institutions María Auxiliadora de La Merced and Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo - Huancayo, since bilateral sig is greater than 0.05. 
 












1.1. Realidad problemática 
Actualmente tratar sobre comprensión de textos escritos es un tema 
preocupante a nivel mundial. Muchos investigadores de todos los países 
realizan estudios para mejorar el desempeño en la comprensión de textos 
escritos y efectivizar un mejor aprendizaje de los estudiantes en todos los 
campos del saber.  
Los avances de ciencia y tecnología, el uso masivo de las TIC y la 
globalización en la que actualmente vivimos, están cambiando 
considerablemente nuestro contexto socio cultural. La información 
circundante en nuestro medio es amplia y variada, por tanto, se requiere 
procesar mayor cantidad de información en menor tiempo y con mayor 
eficacia.  
Cassany (2010) nos dice al respecto: ¿Es lo mismo leer un periódico, 
recibir un SMS en el móvil, consultar el prospecto informativo de un 
antihistamínico, leer en voz alta un soneto o comprar un billete de avión por 
Internet? Cada una de estas prácticas usa artefactos distintos, que 
encontramos en contextos alejados y que permiten alcanzar finalidades 
diversas. En cada una de esas prácticas manejamos lenguajes diferentes, 
de modo distinto; tratamos con textos, vocabularios y estructuras retóricas 
distintas, que leemos y comprendemos de manera particular en cada caso 
(p. 5). 
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Como podemos ver, las formas de comunicación han cambiado 
producto de la ciencia y la tecnología, y nos enfrentamos diariamente en 
nuestra vida cotidiana a comprender la información de textos diversos en 
formatos y contextos variados, los cuales, requieren de un mejor desempeño 
en las habilidades lectoras. 
El Perú no es ajeno a este contexto mundial y más aun conociendo la 
naturaleza diversa de nuestra sociedad, tanto social, cultural como 
económica. 
Según los resultados obtenidos en la prueba internacional PISA 2015, 
se muestra en el Perú una mejora en los niveles de comprensión. Nuestros 
estudiantes   se ubican en un 27.3% en el Nivel 2 quiere decir, que nuestros 
estudiantes infieren uno o más datos con algunas condiciones respecto a los 
años anteriores. Asimismo, son capaces de realizar comparaciones o 
contrastes basados en un solo criterio, además pueden reconocer las ideas 
principales de un texto, comprenden relaciones y construyen significados a 
partir de una parte del texto cuando la información no es notoria y las 
inferencias son de baja demanda.   Sin embargo, si comparamos con los 
resultados de otros países latinoamericanos participantes, el Perú no 
alcanza los niveles esperados de Chile; Colombia en relación a los niveles 
de desempeños más complejos que evalua PISA al respecto. 
El Gobierno Central y los Gobiernos Regionales peruanos, han 
propuesto diversos planes  y actividades a desarrollarse en las instituciones 
educativas de nuestro país,  como: El plan lector, Una hora de lectura 
semanal, 30 minutos de oro para leer en familia entre otros con el objetivo de 
mejorar el nivel de comprensión de textos de nuestros estudiantes. También  
MINEDU ha distribuido texto a todas las instituciones educativas públicas el 
avance en esta competencia en nuestro pais y nuestra región, no es la 
satisfactoria, pese al esfuerzo conjunto de las comunidades educativas. 
El Ministerio de Educación mide el desempeño de los estudiantes de 
todo el país anualmente  a través de las evaluaciones censales. La region 
Junín se encuentra debajo de ocho regiones, respecto a comprensión lectora 
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en secundaria, lo que nos indica que necesitamos incidir en el desempeño 
de comprensión de textos.  
A nivel de DRE Junín, La UGEL Huancayo ocupó el segundo lugar 
dentro de los que más logros han obtenido en el nivel satisfactorio en 
segundo de secundaria, mientras que Chanchamayo se ubica en el quinto 
lugar.  
Por otro lado, el sistema educativo peruano desde el 2016, se sustenta 
en el Currículo Nacional de la educación básica, en el cual, se organiza la 
educación en tres modalidades y a su vez los años de escolaridad de la EBR 
en siete Ciclos (unidades temporales) en los que se desarrollan procesos 
educativos que toman como referencias los estándares de aprendizajes de 
cada competencia; los que nos permiten definir los resultados de cuanto 
deben saber, comprender y saber hacer, nuestros estudiantes en cada área 
de aprendizaje y en  cada ciclo respectivamente. 
Nuestros estudiantes de cuarto grado del nivel secundario EBR 
pertenecen al ciclo VII lo que quiere decir, están próximos a egresar, 
habiendo logrado el estándar de aprendizaje en comprensión de textos 
escritos correspondiente al ciclo propuesto.   
Las evaluaciones internacionales, nacionales y locales tomadas 
periodicamente, nos permiten conocer qué y cuánto estan aprendiendo 
nuestros estudiantes con referencia a los estándares (propuestos en el 
Curriculo Nacional) en todos los colegios publicos y privados del pais. 
Además nos brindan información valiosa para mejorar técnicas y estrategias 
empleadas en el proceso de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes 
estudiantes. 
Por tanto, esta investigación tiene el propósito de comparar  el nivel de 
comprensión de textos escritos que muestran los estudiantes del 4° grado 
del nivel  secundaria de dos instituciones ubicadas en diferentes lugares de 
la región, con diferencias sustanciales, en los reportes de la Unidad de 
Medición de la Calidad, como también diferencias en lo social, cultural, 
económico y geográficamente, pero con las mismas disposiciones generales 
y los mismos propósitos educativos nacionales. Además los resultados 
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obtenidos de ambas instituciones en esta investigación, nos permitirá 
reflexionar sobre nuestro desempeño como docente y tomar decisiones de 
mejora durante el proceso de enseñanza- aprendizaje del siguiente año. 
1.2. Trabajos previos 
Espinoza y Luna (2018) presentó el trabajo de investigación  titulado 
estrategias pedagógicas activas en el desarrollo de la comprensión lectora 
subnivel elemental.  Para esta investigación se utilizó una muestra 
compuesta por 87 integrandes: un director, 12 docentes y 74 estudiantes de 
la Escuela de Educación Básica Fiscal “Pablo Neruda” de Guayaquil. Este 
trabajo consistió en una investigación bibliográfica y de campo con la cual se 
examinó la comprensión lectora en  los estudiantes, aplicando una ficha de 
observación áulica en las que se estableció las causas del escaso 
aprendizaje. Con las encuestas a los maestros y entrevista al director, se 
concluyó con la necesidad de implementar una Guía de Actividades para la 
comprensión lectora, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Apolinario y Bálcazar, (2018) elaboraron el trabajo de investigación titulado: 
Lectura crítica en la comprensión del sub nivel medio. Guía de actividades 
para la comprensión lectora, en la Universidad de Guayaquil. Este estudio 
fue de enfoque mixto. La población estuvo constituida por la comunidad 
educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nueva Aurora” 
Guayaquil: autoridad, docentes estudiantes y padres de familia, a quienes se 
les aplicó los respectivos instrumentos: encuentas y entrevistas para luego 
elaborar una guía de actividades para la comprensión lectora y de esta 
forma mejorar las falencias en la comprensión que se había observado al 
interior de la escuela. Se llegó a las conclusiones siguientes: la autoridad 
educativa considera necesario implementar medidas urgentes para mejorar 
el trabajo del desarrollo de la comprensión lectora. Los docentes deben 
innovarse en el uso de actividades que fomenten el hábito lector y la 
formación del pensamiento crítico de los estudiantes. 
Durango (2017) presenta el trabajo de investigación titulado Niveles de la 
comprension lectora en los estudiantes de la Corporación Universitaria 
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Rafael Nuñez (Cartagena de Indias), Universidad Católica del Norte. El 
presente trabajo tuvo como objetivo identificar los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes de I a IV semestre de la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez (Cartagena de Indias, Colombia) para implementar un plan de 
mejoramiento continuo con miras a consolidar las competencias 
comunicativas. Método. Investigación de enfoque cualitativo y de tipo 
descriptivo. Se empleó el diseño de investigación-acción educativa, con un 
universo conformado por 226 estudiantes (pre-test), de los 706 admitidos 
para el segundo periodo 2012, en los 14 programas ofrecidos por la 
universidad. Para el segundo instrumento (01P2014) se contó con 88 
estudiantes. El programa de intervención se compuso de secuencias 
didácticas por competencias básicas. Resultados. Con la aplicación de 
estrategias, se observaron avances mínimos en cada nivel frente a un 
número considerable de reprobados. Se recomienda la realización de 
diagnósticos iniciales en cada periodo académico para determinar las 
necesidades e intereses de la población estudiantil; la investigación en este 
contexto para propiciar el acercamiento y la indagación desde la lectura y la 
escritura; y la creación de un espacio de refuerzo y acompañamiento a los 
estudiantes en cuanto a la lectura y a la escritura de la comunidad 
universitaria, entre otros. 
Parra (2016) preseta la tesis Prácticas lectoras y comprensión lectora. 
Estudio comparativo en dos instituciones escolares que incluyen niños con 
dificultades específicas del aprendizaje, para optar el grado de magister en 
educación, relizadas en la Pontificia Universidad Católica  de Chile. Este 
estudio se realizó con una muestra de 159 estudiantes de 3°, 4° y 5° básico 
de dos colegios que alcanzaron un nivel de comprensión lectora por sobre la 
media nacional chilena en la prueba estandarizada SIMCE (Sistema de 
Medición de la Calidad de la Educación),  tuvo como objetivo caracterizar las 
prácticas lectoras de los estudiantes a través de una encuesta, en ella se 
indagaba en distintas categorías que componen la práctica lectora como 
gusto lector, frecuencia lectora, fuente de la lectura y percepción del tipo de 
lector. Los resultados muestran que la práctica lectora desciende a medida 
que avanza la escolaridad, que existe una relación entre comprensión 
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lectora y práctica lectora, y por último se descubrió mediante la investigación 
que no se suscitan importantes diferencias porcentuales entre los niños con 
dificultades específicas del aprendizaje de los que no las tienen, lo que 
podría llevar a nuevas líneas de investigación. 
Culqui y Davila (2018) presentaron el trabajo de investigación titulado: 
Técnica didáctica “AMBAR” y su influencia en la comprension lectora escolar 
Institución Educativa N° 18203, distrito del Tingo, 2018, en la universidad  
Nacional Toribio Rodrigues de Mendoza de Amazonas para optar el título de 
licenciado en educación,  presentó como objetivo de la investigación: 
Evaluar la influencia que produce la técnica didáctica “Ámbar” en la 
comprensión lectora correspondiente al área curricular de Ciencia y 
Ambiente de los educandos del segundo grado de la Institución Educativa 
18203 del distrito del Tingo en el año lectivo 2018. La investigación se 
desarrolló a una muestra representativa del universo, determinado mediante 
la formula No: z2pq/e2, restando las variables extrañas. 
Concluye afirmando que el empleo de la técnica didáctica “Ámbar”, 
influye significativamente en la comprensión lectora de selección en 
educandos de segundo grado de educación primaria. 
Mamani (2016) realizó la tesis titulada: Estudio comparativo del nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado del nivel secundario 
del Colegio Adventista Espinar y el Colegio Emblemático Coronel Ladislao 
Espinar, Cusco – 2016, en la Universidad  Peruana Unión de Juliaca para 
optar el título de licenciado en educación. El tipo de investigación fue 
basicamente descriptivo comparativo con un diseño no experimental. El 
muestreo utilizado fue probabilístico, con una muestra total de 97 
estudiantes de 2do. Grado de secundaria de ambas instituciones. Se aplicó 
a la muestra una prueba pedagógica de comprension lectora dividida en tres 
dimensiones: comprensión lectora literal, comprensión lectora inferencial y 
comprensión lectora criterial con el objetivo de comparar los niveles de 
comprensión en ambas instituciones,. 
Las conclusiones arribadas en esta investigacion fueron que, los 
estudiantes del 2do. Grado del nivel secundario del Colegio Adventista 
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Espinar obtuvieron un nivel de significancia del 5% en las tres dimensiones 
de la comprension lectora frente a los estudiantes del Colegio Emblemático 
Coronel Ladislao Espinar.  
Sedano y Torres (2018) presentaron el trabajo de investigación titulado Nivel 
de comprensión lectora en los alumnos del quinto grado sección “C” de la 
institución educativa N° 36003 Santa Ana, Huancavelica, 2018, en la 
Universidad Nacional de Huancavelica para optar el título profesional de 
licenciado en educación primaria. El objetivo de investigación de este trabajo 
fue determinar el nivel de comprensión lectora   de los alumnos de 5° grado 
de primaria, con el método de investigación descriptiva. El muestreo utilizado 
fue no probabilístico con una muestra constituida por 13 estudiantes de 5° 
de secundaria de la institución. Se le aplicó a la muestra una prueba 
pedagógica dividida en tres sub variables: comprensión literal, comprensión 
inferencial y comprensión crítica. La conclusión a la que se llegó fue: los 
estudiantes lograron desarrollar preguntas de la sub varible comprensión 
literal en un porcentaje de 46.2% en nivel promedio, en la subvariable 
comprensión inferencial  lograron un 53.8%  en el nivel promedio y  en un 
0%  la subvariable comprensión crítico, lo que indica que ningun alumno 
logró desarrollar las preguntas de esta subvariable. 
Zamudio (2015) realizó una investigación titulada Comprensión lectora en 
estudiantes de educación primaria en instituciones educativas en San 
Jerónimo de Tunán- Huancayo, realizada en la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, para optar el título de licenciado en pedagogía y 
humanidades, el tipo de investigación fue basicamente descriptivo con 
diseño descriptivo comparativo, con una muestra constituida por 135 
estudiantes de 4° grado de primaria, a los que se le aplicó una prueba 
pedagógica para determinar el nivel de comprensión lectora, arribando a la 
siguiente conclusión:  Los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 
de las instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán- Huancayo se 




Medina (2018) desarrolló el trabajo de investigación titulado: La atención y la 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria, en la 
Universidad Cesar Vallejo – Perú,  para optar el grado académico de 
maestría. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existen entre la atención y la comprensión lectora en las 
estudiantes del cuarto grado de primaria en la istitución Educativa 1143 
Domingo Faustino Sanchez Carrión de Vitarte.  Se utilizó una muestra de 
159 estudiantes, seleccionadas a través del método del muestreo 
probabilístico. El método de investigación fue de tipo básico de nivel relación 
con el diseño no experimental de corte transversal. Después de un análisis 
descriptivo de las variables,  se llegó a la conclusión siguiente:  existe 
relación positiva entre la atención y la comprensión lectora de los 
estudiantes en sus tres dimensiones de comprension: literal, inferencial y 
crítico.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Solé (1992) Desde una perspectiva interactiva  asume que:  
Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. 
En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su 
contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos 
previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura 
las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 
ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso 
de predicción e inferencia contínua, que se apoya en la información 
que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que 
permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias 
de que se hablaba. (p. 18) 
 
Respecto a la lectura Cassany (2010) nos afirma que la literalidad incluye el 
dominio y el uso del código alfabético, la construción receptiva y productiva 
de textos, el conocimiento, usos  y propósitos de los diferentes géneros 
discursivos de los textos.  
Cassany (2010) nos dice, leer y escribir no son solo procesos 
cognitivos o actos de (des)codificación, sino también tareas sociales, 
practicas culturales enraizadas historicamente en una comunidad de 
hablantes. Vivimos en un entorno letrado, nuestras actividades cotidianas las 
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desarrollamos a través de la lectura y escritura, interactuamos con los 
demás, familia, colegas etc. Haciendo uso de la lectura y escritura, por tanto 
podemos afirmar que la lectura tanto como la escritura es una practica social 
y cultural. 
Solé (1998) considera a la lectura, como un objeto del conocimiento en 
sí mismo y como instrumento necesario para la realización de nuevos 
aprendizajes y ha señalado que leer no solo es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, sino también lograr la comprensión, es el proceso 
mediante el cual se comprende el lenguaje escrito con un lector activo que 
procesa y examina el texto con el propósito de lograr un objetivo, vale decir, 
es el lector el protagonista de su propio aprendizaje. 
Finalmente, Cassany (2010) afirma, la lectura es un instrumento 
potentísimo de aprendizaje, leyendo podemos aprender cualquiera de las 
disciplinas del saber humano, implica también el desarrollo de las 
capacidades cognitivas superiores: como la reflexión, el espíritu crítico, la 
conciencia etc. Quien aprende a leer y lo hace con frecuencia desarrolla 
parte de su pensamiento, por tanto, la lectura es parte trascendental para la 
escolaridad y el crecimiento intelectual. El éxito o fracaso escolar, grado de 
autonomía y desenvoltura personal, preparación para acceder al mundo 
laboral, etc, se relacionan directamente con  las capacidades lectoras que 
cada persona posee. 
La comprensión de texto 
Podemos definir a la comprensión de textos escritos, como un conjunto de 
habilidades cognitiva que permiten al lector adquirir y dar a conocer una 
información obtenida a partir de la lectura de un texto escrito. Por tanto, 
comprender implica reconstruir los mensajes de un texto. Como nos dice 
Kabalen (2005), la comprensión de mensajes escritos es un proceso 
complejo que involucra muchos elementos inherentes al lector, al proceso de 
lectura comprensiva y a las características del texto. Cuando nos referimos 
al lector, hablamos de sus experiencias previas aquellas que hemos 
acumulado en nuestra vida, como el dominio del sistema de la lengua que 
hemos alcanzado y el conocimiento del tema que vamos a leer, como 
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también de sus habilidades y hábitos de lectura que posee. Al referirnos 
sobre el proceso de lectura, destacamos el método de lectura que se adopta. 
Respecto al texto, podemos mencionar sobre la complejidad del texto ya sea 
por el vocabulario empleado por el autor, el nivel de abstracción o algún otro 
elemento que lo califique como complejo.  
Snow y el grupo RAND (2002) definieron la comprensión lectora como 
el resultado conjunto de tres fuentes de influencia combinadas: el lector, el 
texto y la actividad (la tarea o el propósito de la lectura). Estos tres 
elementos interactúan dentro de un amplio contexto sociocultural, que puede 
considerarse como una diversidad de situaciones en las que ocurre la 
lectura. 
Las investigaciones relacionadas a la comprensión de textos escritos 
cuentan con diversas teorías. A continuación, mencionaremos algunas de 
ellas. 
Desde el punto de vista psicológico, Fuentes (2010), explica que, para 
que pueda hablarse de comprensión lectora debe ocurrir dos dimensiones 
funcionales dentro de la conducta psicológica: leer textualmente y leer 
comprensivamente. Este proceso se da en la transición de los niveles 
funcionales mentales más simple a lo más complejo, por tanto, podemos 
afirmar que la comprensión de textos está ubicada dentro de la conducta 
humana compleja. 
Teoría constructivista de la comprensión lectora  
Goodman (1996), padre de la teoría transaccional socio psicolingüística, nos 
dice respecto al proceso lector: “la lectura es un proceso durante el cual el 
lector interactúa con el texto y va construyendo significados con sus 
conocimientos previos conceptuales, letrados y las claves lingüísticas que el 
propio texto le ofrece” (p.34). 
El lector no es un ente pasivo más por lo contrario es activo, porque lee 
con diferentes intenciones y para comprender lo que va leyendo, utiliza sus 
conocimientos, a la vez aporta hipótesis y se va planteando preguntas.  
Para Emilia Solé (1988), comprender implica realizar un importante 
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esfuerzo cognitivo durante la lectura, ese esfuerzo es el que permite hablar 
de la intervención de un lector activo que procesa y atribuye significado de lo 
que está escrito en una página. 
Parodi (2009), Define la comprensión de texto como:  
Un proceso cognitivo constructivo e intencionado en el que el lector 
elabora una interpretación y una representación mental de los 
significados textuales, basándose tanto en la información del texto 
escrito como en sus conocimientos previos y de acuerdo con un 
objetivo de lectura acorde a sus propósitos y a las demandas del 
medio social. Este proceso se plasma en una representación mental 
construida progresivamente sobre la base de inferencias 
automáticas y fundamentales para establecer la coherencia de base 
y se continúa reelaborando como proceso de aprendizaje a partir del 
texto y de los conocimientos previos a través del cual se generan 
múltiples procesos inferenciales y se construyen conocimientos 
diversos de tipo relacional (p.27) 
 
Finalmente podemos afirmar que la actividad de comprender un texto 
es un acto mental complejo, intencional y personal, controlada por el propio 
lector e influida por el contexto en el que se desarrolla la actividad de 
comprender. 
Niveles de la comprensión lectora  
Existen distintas dimensiones de comprensión de lectura. Según Kabalen 
(2005), la comprensión de textos se realiza en tres niveles de complejidad 
del pensamiento: nivel literal, inferencial y criterial. 
Nivel literal  
La comprensión lectora literal es aquella comprensión básica de localización 
temática del texto. Según Kabalen (2005), “consiste en obtener la 
información explicita en el texto” (p.20). Por tanto, está comprensión implica 
decodificar palabras, oraciones, o párrafos con la intensión de reconstruir la 
información explicita del texto. El lector parafrasea y puede reconstruir lo 
dicho expresamente en el texto de manera superficial. 
Cassany (2010), nos dice al respecto, la comprensión literal se refiere a 
leer las líneas, las palabras, se basa en la información semántica que aporta 
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el texto, requiere procesar las estructuras sintácticas, es la capacidad de 
recuperar los implícitos sin ir más allá, es el uso del pensamiento menos 
complejo.  Según el autor se logra llegar a este nivel mediante la 
observación y el análisis de la información del contenido del texto. 
Según el informe que nos proporciona PISA en el año 2018, respecto a 
los desempeños en las preguntas, definen al nivel literal como las tareas que 
implican un tipo de correspondencia directa o parafraseada entre la pregunta 
y la información dentro de un pasaje de texto. El lector puede jerarquizar o 
condensar información a nivel local, es decir, se basa en dar respuestas a 
información explicita del texto.  
Por otro lado, podemos diríamos también que, lograr la comprensión 
literal no es más que acceder y recuperar información explicita del texto, es 
la habilidad de obtener información específica o dispersa en el texto lo que 
implica criterios de búsqueda de la información. 
Por tanto, podemos afirmar que comprender un texto literalmente es 
comprender el significado de un párrafo o una oración, identificar los sujetos, 
los hechos, escenarios dentro de una narración, fechas mencionadas en el 
texto, reconocer los signos de puntuación, conocer eficientemente el 
lenguaje, utilizar sinónimos cuando no se conoce la palabra utilizada en el 
texto y todo aquello que implica extraer información explicita del texto. 
Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes habilidades como: 
identificar, extraer, relacionar, comparar, sintetizar, etc., pero sin agregar 
ningún valor interpretativo. 
Según Cortez y García (2015) la comprensión literal se subdivide en 
dos niveles: Comprensión literal primaria, la que consiste en la ubicación y 
reconocimiento de detalles del texto, nombres, personajes, incidentes, 
situaciones, ideas principales, oraciones destacadas, secuencias de orden, 
significados lexicales y contextuales de las palabras. Comprensión literal 
profunda aquella que se produce a través de la jerarquización de las ideas, 
logrando resúmenes, comparaciones, clasificaciones, jerarquizaciones y 
análisis.  
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En síntesis, podemos afirmar que este nivel es el primer proceso para 
la comprensión de textos, en el cual, el conocimiento del significado de las 
palabras se vuelve necesario para conseguir niveles más complejos de 
comprensión. 
Nivel inferencial 
Se refiere a la capacidad de interpretar la información del material escrito. 
Consiste en el uso de procesos mentales más profundos para elaborar 
interpretaciones, indicios e hipótesis que no están dichos en el texto. 
Kabalen (2005) nos dice al respecto, es un nivel de comprensión más 
profundo que el literal, exige niveles de abstracción como el análisis, la 
síntesis y el razonamiento, en los cuales se incluyen los procesos de 
decodificación.  
Según las preguntas propuestas por PISA en la evaluación aplicada el  
año 2015, define al nivel inferencial como la habilidad para relacionar y 
elaborar significados, identificando similitudes y diferencias, comparando o 
comprendiendo relaciones de causa-efecto, elaborando el sentido implícito 
que subyace a todo o a parte del texto. Esto comprende a su vez dos 
procesos:  
Desarrollo de una comprensión global que implica identificar el mensaje 
principal, la finalidad o el contenido global del texto y elaboración de una 
interpretación, que implica ampliar impresiones iniciales hasta desarrollar 
una comprensión profunda y específica de todas las partes del texto. Para 
Pisa (2018) el lector alcanza llegar a inferir información cuando genera 
varios tipos de inferencias que van de simples inferencias de conexión hasta 
relaciones de coherencia más profundas. 
Para MINEDU (2016) Se infiere estableciendo diversas relaciones entre 
la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y 
completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante 
interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los 
recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 
explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, 
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las ideologías de los textos, así como su relación con el contexto 
sociocultural del lector y del texto. 
Como vemos las intenciones de las políticas educativas peruanas son 
retadoras y es aquí donde los estudiantes tienen muchas dificultades puesto 
que se requiere de la aplicación de diversas estrategias para lograr la 
comprensión e interpretación del texto escrito.    
Nivel crítico 
Es un nivel más profundo que el nivel inferencial, ya que el lector después de 
comprender los mensajes explícitos e implícitos del texto y haber construido 
un significado de lo que lee tiene que confrontar sus saberes y experiencias 
con el significado del texto, es decir, implica evaluar y reflexionar sobre el 
texto, el autor o sobre el contenido. 
En la prueba internacional propuesta por PISA, define a las preguntas 
del nivel crítico  como la habilidad para evaluar y relacionar la relevancia del 
texto en función a ideas y conocimientos externos del texto. Comprende dos 
procesos: Reflexión y evaluación del contenido del texto en el que relaciona 
información del texto con conocimientos de otras fuentes, incluyendo la 
propia experiencia y el bagaje cultural del lector, para evaluar sus 
afirmaciones sobre la perspectiva del lector. Cuando los estudiantes 
alcanzan el nivel crítico de la lectura, evalúa la calidad formal del texto desde 
el conocimiento de ciertas estructuras, recursos textuales y normas 
lingüísticas. 
Cassany (2008) nos dice al respecto, “Leer críticamente significa darse 
cuenta de las diferencias… La comprensión crítica incluye la decodificación 
(lo literal) y la recuperación de lo implícito (lo inferencial)” (p.24). Por tanto. lo 
crítico se construye partiendo de las inferencias más complejas del 
pensamiento.  
Es en este nivel la dificultad más grande que poseen nuestros 
estudiantes y también es grande el compromiso del magisterio peruano, 
porque enseñar a leer críticamente, es pues lograr que nuestros estudiantes 
tengan una posición frente a lo que me dice el texto, es no quedarse con la 
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comprensión únicamente del texto,  sino con el efecto que causa en cada 
cual el contenido del texto,  e implica conocer lo explicito (literal) y lo implícito 
(inferencial) que me proporciona el texto para llegar a una reflexión. 
Anteriormente, ya definimos que la comprensión lectora es el resultado 
de tres elementos que combinados influyen en la comprensión: el lector, el 
texto y la actividad. Nuestros estudiantes al leer aportan a la lectura un 
conjunto de elementos como la motivación, los saberes previos, las 
estrategias que conoce y habilidades cognitivas que han desarrollado. La 
actividad lectora se realiza en función a los factores que aporta el texto como 
son: el formato, la complejidad del lenguaje, la extensión entre otros. Al 
referirnos a la actividad de lectura, hablamos sobre los propósitos de la 
lectura o las razones que motivan al lector leer un texto específico. El 
termino texto, según definición en el informe proporcionado por PISA en el 
año 2018, incluye todo lenguaje usado en forma gráfica: a mano, impreso o 
en pantalla. No están considerado como texto   aquellos artefactos del 
lenguaje puramente auditivos (grabaciones de voz), los programas 
televisivos, las películas, los elementos visuales animados y las imágenes 
sin palabras. No obstante, los textos pueden incluir fotos, diagramas, mapas, 
tablas, gráficos, tiras cómicas, es decir, representaciones visuales que 
incluyen algún lenguaje escrito (títulos, sub títulos, por ejemplo). 
Microhabilidades para la comprensión de textos.  
La microhabilidad la podemos definir partiendo del componente de la 
palabra. El prefijo micro según el diccionario, es la millonésima parte de una 
unidad mayor. Respecto a la palabra habilidad, el Currículo Nacional (2016), 
lo define como al talento, la pericia, o la aptitud de una persona para 
desarrollar alguna tarea con éxito. Por tanto, la microhabilidad, son las 
unidades menores de la habilidad que desarrolladas y combinadas permiten 
la manifestación de la habilidad mayor. 
McDowell (1984) propone una secuencia de microhabilidades 
agrupados por apartados que se ponen en uso durante la comprensión de 
textos desde la fase mecánica hasta la comprensión del mensaje 
comunicativo y estas son como sigue: 
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El sistema de escribir, comprende reconocer y escribir las diferentes 
letras del alfabeto, pronunciar las letras del alfabeto, saber cómo se ordenan 
las letras, saber cómo se pronuncian las palabras escritas, poder descifrar la 
escritura hecha a mano.  Palabra y Frases: consiste en reconocer palabras y 
frases reconociendo su significado con rapidez, reconocer también que una 
palabra nueva tiene relación con otra conocida, reconocer la relación entre 
diversas formas de las palabras, utilizar el contexto para dar significado de 
una palabra nueva, elegir el significado correcto de la palabra según el 
contexto, saber elegir en el diccionario la acepción correcta de la palabra 
según el contexto, pasar por alto palabras nuevas que no son importantes 
para entender el texto. Gramática y sintaxis: este grupo de habilidades se 
refiere a saber controlar la gramática de las diferentes partes de la frase, 
identificar el sujeto, predicado y el resto de categorías de la oración, 
reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase.  
Texto y comunicación: el mensaje; consiste en leer en voz alta, entender el 
mensaje global, saber buscar y encontrar información específica. Discriminar 
las ideas importantes de las secundarias, comprender el texto con sus 
detalles, traducir determinadas expresiones en otras lenguas, dividir el texto 
en partes significativas, saber leer a una velocidad adecuada, poder seguir la 
organización de un texto, comprender ideas no formuladas explícitamente, 
inferir un contexto no explícito basándose en la experiencia, inferir vínculos y 
conexiones, distinguir entre significado literal e implícito y finalmente  
descubrir referencias culturales e interpretarlas. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
¿Qué diferencia existe en el nivel de comprensión de textos escritos en   
estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar 





¿Qué diferencia existe en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión literal de los estudiantes del 4° año   de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo 
y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019? 
¿Qué diferencia existe en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión inferencial de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria 
de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019? 
¿Qué diferencia existe en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión crítico de los estudiantes del 4° año   de Educación Secundaria 
de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La investigación se realizó para comparar las diferencias que existen en la 
comprensión de textos escritos en estudiantes del 4° año de educación 
secundaria en dos Instituciones Educativas estatales de la Región Junín, y 
tomar desiciones frente a los resultados con las nuevas investigaciones 
sobre  como comprenden nuestros estudiantes.  
Justificación práctica 
La comprensión de textos escritos es un tema muy importante en la labor 
docente. El desarrollo de la competencia lectora se considera como la base 
fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas que se relacionan 
directamente con el rendimiento académico de nuestros estudiantes en 
diversas áreas académicas y la vida cotidiana en si misma. Considero que el 
presente trabajo servirá de base para nuevas investigaciones y mejorar el 
trabajo en el aula  y las técnicas e instrumento que debemos emplear para 
evaluar la efectividad de nuestro quehacer como docente, teniendo en 
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cuenta el desempeño de nuestros estudiantes al evaluar la complejidad del 
pensamiento cuando elaboran una prueba pedagógica. 
Justificación metodológica 
La metodología utilizada en esta investigación, servirá de base para otras 
investigaciones descriptivas comparativas en la variable comprensión de 
textos, aplicando instrumentos que puedan medir los niveles de complejidad 
de la comprensión.  
1.6. Hipótesis  
Hipótesis General: 
Existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en 
estudiantes del 4° año   de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní”, 2019. 
Hipótesis específicas: 
Existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión literal de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo 
y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. 
Existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión literal de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo 
y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. 
Existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión inferencial de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria 
de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. 
Existen diferencias en el nivel de comprensión de textos escritos en la 
dimensión critica de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo 




Comparar las diferencias que existen en el   nivel de comprensión de textos 
escritos de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y 
“Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019. 
Objetivos Específicos: 
Comparar las diferencias que existen en el nivel de comprensión de textos 
escritos en la dimensión literal de los estudiantes del 4° año de Educación 
Secundaria de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. 
Comparar las diferencias que existen en el nivel de comprensión de textos 
escritos en la dimensión inferencial de los estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de 
La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 
2019. 
Comparar las diferencias que existen en el nivel de comprensión de textos 
escritos en la dimensión crítico de los estudiantes del 4° año de Educación 
Secundaria de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 













2.1. Diseño de investigación 
Abarraza (2003),  define al diseño de investigación como “un conjunto de 
reglas mediante las cuales obtenemos observaciones del fenómeno que 
constituye el objeto de nuestro estudio, o también de otra forma más 
simplista podríamos decir que es el patrón o guía de toda investigación 
científica” (p.291), en la presente investigación se trabajó con el diseño 
descriptiva comparativa. 
El esquema del diseño que se utilizó en esta investigación es: 
 
Donde: 
M1 :  Muestra 
M2 : Muestra 
O  :  Comprensión lectora ( variable única) 
 
2.2. Variables y operacionalización 
Huamancaja (2017) nos dice al respecto, “variable es una caracterísica o 
cualidad; magnitud o cantidad que puede sufrir cambios, y que es objeto de 
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análisis, medición manipulación o control en una investigación” (p.63) 
Huamancaja (2017)  Tambien define a la operacionalización como “el 
proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos 
a términos concretos observables y medibles; es decir, cuando se disgrega 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 














































              
Cassany, Castellà 
(2010) La comprensión 
de textos, se basa en 
los procesos cognitivos. 
El significado se 
construye en la 
transacción entre un 
lector y un texto. El 
lector aporta su 





significado es un 
proceso interno, mental, 
cognitivo, de conexión y 
de reelaboración de la 
información. La 
comprensión es, en 
definitiva, una actividad 
individual y en términos 
absolutos intransferible; 
esto justifica las 
diversas 
interpretaciones que 
puede tener un mismo 
texto 
La comprensión de 
textos escritos es un 
proceso mental 
complejo, individual e 
intransferible, requiere 
de la experiencia lectora 
de cada estudiante y de 
la información que 
posea para deducir e 
interpretarlo y tener una 
posición sobre las ideas 
del texto, el autor y los 
recursos que se hayan 
utilizado. 
La presente variable se 
medirá a través de una 
prueba pedagógica que 
contendrá 20 ítems 
distribuidas con 





1. Localiza información relevante 
y complementaria del texto. 
2. Reconoce tipología textual y 
sus características. 
3. Integra datos que se 





 Logro destacado 
(18-20) 
 Logro previsto  
(14-17) 
 En proceso 
(13-11) 










4. Deduce el tema del texto. 
5. Deduce la intención del autor. 
6. Deduce la relación lógica 
considerando información 
detallada del texto. 
7. Establece conclusiones sobre 
lo comprendido. 
8. Deduce el propósito del texto. 
9. Deduce la relación lógica de 
CAUSA –EFECTO. 
10. Deduce el significado de 
palabras o expresiones. 
  
CRITICO 
11. Opina sobre la base de la 
información del texto, 
extrapolando la información 





2.3. Población y muestra  
Población: 
En el presente trabajo de investigación la población con la que se  trabajó 
fueron los jóvenes estudiantes del 4° año de educación secundaria de las 
instituciones Educativas “María Auxiliadora” La Merced – Chanchamayo  y 
Luis Aguilar Romaní del Tambo Huancayo al respecto Fernandes Sampieri 
(2006), nos dice, “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p.65) es la totalidad del 
fenomeno a estudiar, donde los integrantes de la población comparten 
características comunes y da origen a los datos de la investigación. 
Muestra: 
La muestra de estudios fue no probabilística, estuvo constituida por 41 
estudiantes del 4°año de educación secundaria de la Institución educativa 
“María Auxiliadora de la Merced Chanchamayo y 45 estudiantes del mismo 
grado de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo, 
Huancayo. Hernández Fernández y Baptista (2006) mencionan que “la 
muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, 
que sin embargo posee las principales características de aquella”.   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Tecnica: 
Para el presente trabajo de investigación la técnica que se utilizó fue la 
evaluación, Huamancaja (2017) nos dice respecto a evaluación: “es el 
conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador 
establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación”(p. 179). 
Instrumento:  
Huamancaja (2017) nos dice “es el material o mecanismo que utiliza el 
investigador para recolectar y registrar la información”. El instrumento que se 
utilizó en el presente trabajo para recoger la información fue la prueba 
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pedagógica que constó de 14 items, las cuales permitieron medir el nivel de 
la comprensión en sus tres dimensiones. Antesano et (2013) considera a la 
prueba pedagógica como un instrumento que nos permite determinar los 
niveles bajo, medio y alto del aprendizaje escolar.  
Ficha técnica: 
Nombre del instrumento: Prueba pedagógica  
Tiempo aproximado de aplicación: 45 minutos. 
Escala de valoración: 
Logro destacado  (18 – 20) 
Logro previsto  (14 – 17) 
Proceso   (11 – 13) 
Inicio    (10 – 0) 
Presentado por: Br. Mery Marleny Melgarejo Rojas. 




Validador: Dr. Arturo Alfredo Peralta Villanes. 
Cantidad de ítems: 14 preguntas. 
La validez del instrumento:  
Catalá et. al. (2001) “la validez de un constructo expresa el grado en que el 
instrumento mide lo que pretendemos. En este trabajo la validez se realizó 
mediante la modalidad de juicio de experto, validado por el docente asesor 
con la experiencia en el desarrollo de la investigación de la Universidad 
Cesar Vallejo en la sede Huancayo.  
Escobar y Cuervo (2008) nos defne sobre el juicio de experto como  
una práctica generalizada que requiere interpretar y aplicar sus resultados, 
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de manera acertada, eficiente y con toda la rigurosidad metodológica y 
estadística, para permitir que la evaluación basada en la información 
obtenida de la prueba puede ser utilizada con los propósitos para la cual fue 
diseñada. 
Validación del instrumento 












Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
 
La confiablidad del instrumento:  
Se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, al respecto Hidalgo 
(2005), nos dice:  
La validez y confiabilidad son: 
Constructos inherentes a la investigación, desde la perspectiva positivista, 
con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, 
exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los 
hallazgos, derivadas del análisis de las variables en estudio. 
Confiabilidad del instrumento 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 







Estadístico de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,747 14 
Nota. Elaboración propia 
 
Para hallar el valor de la confiabilidad del instrumento llamado 
comprensión de textos escritos, se consideró una prueba pedagógica 
conformada por 14 ítems y a su vez dicha prueba estuvo conformada por 
tres dimensiones, luego se aplicó a una pequeña muestra de estudio 
conformada por 15 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Aguilar Romaní, luego los datos obtenidos fueron 
procesados mediante el estadístico Alfa de Cronbach, cuyo valor resultó de 
0.747, lo que indica que el instrumento es confiable por excelencia según el 
autor Damián 
Escala de valoración de los coeficientes de confiabilidad 
Confiabilidad nula  De 0,53 a menos  
Confiabilidad baja  De 0,54 a 0,59  
Confiabilidad  De 0,60 a 0,65  
Muy confiable  De 0,66 a 0,71  
Excelente  De 0,72 a 1,00  
Nota elaboración propia 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Después de la recopilación de datos con la prueba pedagógica aplicada a la 
muestra, fue transferida a una base de datos en el sofware Excel para su 
posterior procesamiento en el Programa SPS v 23, en la que se procesó los 
datos por item. Asimismo se  realizó el análisis mediante la estadistica 
descriptiva comparativa  el cual nos permite deducir que la población tiene 
un nivel  similar a la muestra con una confiabilidad determinada.   
Hernanadez, Fernández y Baptista (2010). Se refiere a la investicación 
descriptiva como el “estudio que busca especificar caracteristicas y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 
un grupo o población”(p.80)  
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Respecto al método comparativo nos dice Fideli (1998), el método 
comparativo es un método que se utiliza para confrontar dos o más 
propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en 
un tiempo más o menos amplio.  
Finalmente Huamancaja (2017) nos afirma sobre el método descriptivo 
comparativo que, la caracteristica fundamental de la investigación descriptiva 
comparativa es que esta tiene una sola variable, pero puede realizar 
comparaciones en dos o mas muestras. 
La prueba de hipótesis se verificó a través de la estadística descriptiva 
paramérica mediante tablas, frecuencias, porcentajes, la media, la mediana, 
la moda, la desviación típica, la varianza, los gráficos en barras y para la 
contrastación de hipóstesis se utilizo la T de student para un solo grupo. 
2.6. Aspectos éticos 
Al respecto, sobre los aspectos éticos se respetaron las normas APA, como 
también la normativa exigida por la Universidad Cesar Vallejo. Se respetó la 
autoría de los textos, compiladores textuales, y para la credibilidad de la 
aplicación de la investigación, se presenta constancias de solicitud, 
constancias de autorización y de realización de la investigación por 













Puntajes de la prueba pedagógica con respecto a comprensión de textos 
escritos de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución 
Educativa Integrado María Auxiliadora 
Tabla 1: 
Frecuencia de la prueba pedagógica aplicado a los estudiantes 
Institución Educativa Integrada  María Auxiliadora 






7,00 1 2,2 2,4 2,4 
8,00 3 6,7 7,3 9,8 
9,00 1 2,2 2,4 12,2 
10,00 3 6,7 7,3 19,5 
11,00 2 4,4 4,9 24,4 
12,00 4 8,9 9,8 34,1 
13,00 6 13,3 14,6 48,8 
14,00 12 26,7 29,3 78,0 
15,00 1 2,2 2,4 80,5 
16,00 5 11,1 12,2 92,7 
17,00 3 6,7 7,3 100,0 







Total 45 100,0   
Fuente. Base de datos de prueba pedagógica 
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Figura 1: Frecuencia de la prueba pedagógica 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba pedagógica aplicado a los estudiantes del cuarto 
año de secundaria de la Institución Educativa integrado María Auxiliadora de 
la Merced, se observó que el 2.2% de los estudiantes lograron puntajes de 7; 
9; 15; por otro lado el 6.7% de los estudiantes lograron puntajes de 8; 10; y 
17; así mismo el 4.4%  de los estudiantes alcanzaron el puntaje de 11; por 
otro lado el 8.9% de los estudiantes lograron el puntaje de 12; como también 
el 13.3% de los estudiantes lograron el puntaje de 13; por otro lado el 26.7% 
de los estudiantes lograron el puntaje de 14 y el 11.1% de los estudiantes 
lograron el puntaje de 16. Asimismo, se ubican el 20% en el nivel inicio con 
notas menores a 10, 29% en proceso con notas entre 11 y 13 y 51% en 
logro esperado con notas entre 14 y 17, sin alcanzar ningún estudiante en el 





Puntajes de la prueba pedagógica con respecto a comprensión de textos 
escritos de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución 
Educativa “Luis Aguilar Romaní” 
Tabla 2: 
Frecuencia de la prueba pedagógica aplicado a los estudiantes 
Institución Educativa Luis Aguilar Romaní 






9,00 1 2,2 2,2 2,2 
10,00 2 4,4 4,4 6,7 
11,00 2 4,4 4,4 11,1 
12,00 13 28,9 28,9 40,0 
13,00 1 2,2 2,2 42,2 
14,00 5 11,1 11,1 53,3 
15,00 10 22,2 22,2 75,6 
16,00 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente. Base de datos de la prueba pedagógica 
 
 
Figura 2: Frecuencia de la prueba pedagógica 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba pedagógica aplicado a los estudiantes del cuarto 
año de secundaria de la Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní” del 
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distrito de El Tambo, se observó que el 2.2% de los estudiantes lograron 
puntajes de 9 y 13; por otro lado el 4.4% de los estudiantes lograron 
puntajes de 10 y 11; así mismo el 28.9%  de los estudiantes alcanzaron el 
puntaje de 12; por otro lado el 11.1% de los estudiantes lograron el puntaje 
de 14; como también el 22.2% de los estudiantes lograron el puntaje de 15; 
por otro lado el 24.4% de los estudiantes lograron el puntaje de 16. 
Asimismo, se ubican en inicio 7% con notas entre 9 y 10, 35% en proceso 
con notas entre 11 y 13, 58% en logro esperado con notas entre 14 y 16. 
Ningún estudiante logró el nivel de Logro destacado. 
Aprobados y desaprobados en la prueba pedagógica de los estudiantes del 
4to año de las Instituciones Educativas María Auxiliadora y Luis Aguilar 
Romaní  
Tabla 3: 
Aprobados y desaprobados en la prueba pedagógica 
Criterios Institución Educativa María 
Auxiliadora 
Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní 
Ni % ni % 
Aprobados 33 80.49 42 93.33 
Desaprobados 8 19.51 3 6.67 
Total 34 100,00 34 100,00 
Fuente: puntajes de la prueba de entrada y salida 
 
 




















Aplicada la prueba pedagógica a las estudiantes de la Institución Educativa 
María Auxiliadora, se constató que el 80.49% de los estudiantes obtuvieron 
puntajes aprobatorios en la prueba pedagógica de comprensión de textos 
escritos. También se observó que el 19.51% de las estudiantes lograron 
puntajes desaprobatorios; la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní, se 
verificó que el 93.33% de los estudiantes del cuarto año lograron puntajes 
aprobatorios y el 6.67% de los estudiantes lograron puntajes 
desaprobatorios.   
Estadísticos de la prueba pedagógica acerca de comprensión de textos 
escritos de los estudiantes del cuarto año de las Instituciones Educativas. 
Tabla 4: 
Estadísticos de la prueba de la prueba pedagógica  
Estadísticos 
 Auxiliadora Aguilar 
N 




Media 12,9756 13,6889 
Mediana 14,0000 14,0000 
Moda 14,00 12,00 
Desv. típ. 2,62191 2,00932 
Varianza 6,874 4,037 
Fuente: Archivo de la prueba pedagógica 
 
Interpretación: 
Al aplicar la prueba pedagógica acerca de comprensión de texto escritos a 
los estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, se 
determinó que el promedio de los estudiantes de la Institución Educativa Luis 
Aguilar fue mayor que el promedio de los estudiantes de la Institución 
Educativa María Auxiliadora, existiendo una diferencia de 0.7133 puntos 
entre promedios. Por otro lado, el 50% de los estudiantes de la IE María 
Auxiliadora lograron puntajes menores e igual a 14 y el otro 50% de los 
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estudiantes lograron puntajes mayores de 14, Así mismo el valor de mayor 
frecuencia presentado en la prueba pedagógica fue de 14 y los puntajes 
fueron dispersos tal como indica el valor de la desviación típica. Mientras 
que, en la prueba pedagógica de los estudiantes de la Institución Educativa 
Luis Aguilar Romaní de El Tambo, el 50% de los estudiantes lograron 
puntajes menores e igual a 14 y el otro 50% de los estudiantes lograron 
puntajes mayores de 14. El valor de mayor frecuencia en la prueba 
pedagógica fue de 12. Así mismo los puntajes obtenidos por los estudiantes 
de la IE Luis Aguilar fueron dispersos, tal como indica el valor de la 
desviación típica o estándar.    
Descripción de la población y suposiciones 
Hipótesis nula: los puntajes de la prueba pedagógica de los estudiantes del 
cuarto año de la Institución Educativa María Auxiliadora de la Merced siguen 
una distribución normal,  
                              H0 : F(x) = FT(x), para todo x desde   -  hasta +  
Hipótesis alterna: los puntajes de la prueba pedagógica de los estudiantes 
del cuarto año de la Institución Educativa María Auxiliadora de la Merced no 
siguen una distribución normal,  
                             Ha: F(x) ≠ FT(x), para al menos un x 
Hipótesis nula:   los puntajes de la prueba pedagógica de los estudiantes del 
cuarto año de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo 
siguen una distribución normal,  
                              H0 : F(x) = FT(x), para todo x desde   -  hasta +  
Hipótesis alterna: los puntajes de la prueba pedagógica de los estudiantes 
del cuarto año de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo 
no siguen una distribución normal,  
                             Ha: F(x) ≠ FT(x), para al menos un x 
 = 0,05 
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Tabla 5: 
Normalidad de los puntajes de la prueba pedagógica 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Auxiliadora Aguilar 




Media 12,9756 13,6889 
Desviación típica 2,62191 2,00932 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,164 ,210 
Positiva ,128 ,200 
Negativa -,164 -,210 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,051 1,406 
Sig. asintót. (bilateral) ,219 ,038 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Como sig. Asintot (bilateral) es mayor que  = 0,05, en consecuencia los 
puntajes de la prueba pedagógica tienden ser una distribución normal 
Contrastación de hipótesis con respecto a comprensión de textos escritos 
a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
H0 : No existe diferencia significativa de promedios en la prueba 
pedagógica acerca de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones 
Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar 
Romaní de El Tambo.  
. . .:o M A L AH    
Ha : Existe diferencia significativa de promedios en la prueba 
pedagógica acerca de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones 
Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar 
Romaní de El Tambo.  
. . .:a M A L AH    
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b) Nivel de significación 
05,0   
c) Cálculo de estadístico de la prueba 
Puesto que las varianzas poblacionales no son diferentes, entonces se 
aplicó la siguiente fórmula de la t de Student. 
Tabla 6: 
 Prueba de muestras independientes 
 
 Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 













95% Intervalo de 


































d) Conclusión estadística 
Como sig bilateral es mayor que  = 0.05 entonces se concluye que: no 
existe diferencia significativa de promedios en la prueba pedagógica 
acerca de comprensión de textos escritos en los estudiantes del cuarto 
año de secundaria de las Instituciones Educativas María Auxiliadora de la 
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Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, con un nivel de significancia 
de 0.05 y grado de aceptación de 0.95.    
Puntajes de la dimensión nivel literal de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora 
Tabla 7: 
Frecuencia de la dimensión literal aplicado a los estudiantes 
I.E. María Auxiliadora 





2,00 4 8,9 9,8 9,8 
3,00 23 51,1 56,1 65,9 
4,00 14 31,1 34,1 100,0 
Total 41 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 4 8,9   
Total 45 100,0   
Fuente. Base de datos de la dimensión literal 
 
 
Figura 4: Frecuencia de la dimensión literal 
 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba en la dimensión literal, aplicado a los estudiantes 
del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora de 
la Merced, se observó que el 8.9% de los estudiantes lograron puntaje de 2; 
por otro lado, el 51.1% de los estudiantes lograron puntaje de 3; así mismo 
el 31.1% de los estudiantes alcanzaron el puntaje de 4. 
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Puntajes de la dimensión nivel literal de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa Integrado Luis Aguilar Romaní 
Tabla 8: 
Frecuencia de la dimensión literal aplicado a los estudiantes 
Aguilar 






2,00 4 8,9 8,9 8,9 
3,00 19 42,2 42,2 51,1 
4,00 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente. Base de datos de la dimensión literal 
 
 
Figura 5: Frecuencia de la dimensión literal 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba en la dimensión literal, aplicado a los estudiantes 
del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní 
de El Tambo, se observó que el 8.9% de los estudiantes lograron puntaje de 
2; por otro lado el 42.2% de los estudiantes lograron puntaje de 3; así mismo 





Estadísticos de la dimensión literal de los estudiantes del cuarto grado de las 
Instituciones Educativas. 
Tabla 9: 
Estadísticos  de la prueba pedagógica  
Estadísticos 
 María Auxiliadora Luis Aguilar Romaní 
N 
Válidos 41 45 
Perdidos 4 0 
Media 3,2439 3,4000 
Mediana 3,0000 3,0000 
Moda 3,00 4,00 
Desv. típ. ,62372 ,65366 
Varianza ,389 ,427 
Fuente Base de datos de la dimensión literal 
Interpretación: 
Al aplicar la prueba pedagógica acerca de la dimensión literal a los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, se 
determinó que el promedio de los estudiantes de la Institución Educativa Luis 
Aguilar fue mayor que el promedio de los estudiantes de la Institución 
Educativa María Auxiliadora, existiendo una diferencia de 0.1561 puntos 
entre promedios. Por otro lado, el 50% de los estudiantes de la IE María 
Auxiliadora lograron puntajes menores e igual a 3 y el otro 50% de los 
estudiantes lograron puntajes mayores de 3, Así mismo el valor de mayor 
frecuencia presentado en la prueba pedagógica fue de 3 y los puntajes 
fueron mínimamente dispersos tal como indica el valor de la desviación 
típica. Mientras que, en la prueba pedagógica en la dimensión literal de los 
estudiantes de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo, el 
50% de los estudiantes lograron puntajes menores e igual a 3 y el otro 50% 
de los estudiantes lograron puntajes mayores de 3. El valor de mayor 
frecuencia en la prueba pedagógica fue de 4. Así mismo los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la IE Luis Aguilar fueron mínimamente 
dispersos, tal como indica el valor de la desviación típica o estándar.    
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Contrastación de hipótesis con respecto a la dimensión literal 
a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
H0 : No existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
literal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:o M A L AH    
Ha : Existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
literal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:a M A L AH    
b) Nivel de significación 
05,0   
c) Cálculo de estadístico de la prueba 
Puesto que las varianzas poblacionales no son diferentes, entonces se 









Tabla 10:  
Prueba de muestras independientes 
 
 Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 













95% Intervalo de 























,13778 -,43010 ,11790 
 
d) Conclusión estadística 
Como sig bilateral es mayor que  = 0.05 entonces se concluye que: no 
existe diferencia significativa de promedios en la dimensión literal en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, con 







Puntajes de la dimensión nivel inferencial de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora. 
Tabla 11: 
Frecuencia de la dimensión inferencial aplicado a los estudiantes 
I.E. María Auxiliadora 





2,00 1 2,2 2,4 2,4 
3,00 1 2,2 2,4 4,9 
5,00 4 8,9 9,8 14,6 
6,00 8 17,8 19,5 34,1 
8,00 15 33,3 36,6 70,7 
9,00 10 22,2 24,4 95,1 
11,00 2 4,4 4,9 100,0 
Total 41 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 4 8,9   
Total 45 100,0   
Fuente. Base de datos de la dimensión inferencial. 
 
 
Figura 6: Frecuencia de la dimensión inferencial 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba en la dimensión inferencial, aplicado a los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa María 
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Auxiliadora de la Merced, se observó que el 2.2% de los estudiantes 
lograron puntajes de 2 y 3; por otro lado el 8.9% de los estudiantes lograron 
puntaje de 5; así mismo el 17.8%  de los estudiantes alcanzaron el puntaje 
de 6, por otro lado el 33.3% de los estudiantes lograron el puntaje de 8; 
como también el 22.2% de los estudiantes alcanzaron el puntaje de 9 y el 
4.4% de los estudiantes lograron el puntaje de 11. 
Puntajes de la dimensión nivel inferencial de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní 
Tabla 12: 
Frecuencia de la dimensión inferencial aplicado a los estudiantes 
I.E. Luis Aguilar Romaní 






6,00 16 35,6 35,6 35,6 
8,00 20 44,4 44,4 80,0 
9,00 7 15,6 15,6 95,6 
11,00 2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente. Base de datos de la dimensión inferencial 
 
 




Con respecto a la prueba en la dimensión inferencial, aplicado a los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo, se observó que el 35.6% de los estudiantes 
lograron puntaje de 6; por otro lado el 44.4% de los estudiantes lograron 
puntaje de 8; así mismo el 15.6% de los estudiantes alcanzaron el puntaje 
de 9, por otro lado el 4.4% de los estudiantes lograron el puntaje de 11.  
Estadísticos de la dimensión inferencial de los estudiantes del cuarto año de 
las Instituciones Educativas. 
Tabla 13: 
Estadísticos de la prueba de la dimensión inferencial  
Estadísticos 
 María Auxiliadora Luis Aguilar Romaní 
N 
Válidos 41 45 
Perdidos 4 0 
Media 7,4390 7,5778 
Mediana 8,0000 8,0000 
Moda 8,00 8,00 
Desv. típ. 1,89801 1,35661 
Varianza 3,602 1,840 
 
Al aplicar la prueba pedagógica acerca de la dimensión inferencial a los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, se 
determinó que el promedio de los estudiantes de la Institución Educativa Luis 
Aguilar fue mayor que el promedio de los estudiantes de la Institución 
Educativa María Auxiliadora, existiendo una diferencia de 0.1388 puntos 
entre promedios. Por otro lado, el 50% de los estudiantes de la IE María 
Auxiliadora lograron puntajes menores e igual a 8 y el otro 50% de los 
estudiantes lograron puntajes mayores de 8, Así mismo el valor de mayor 
frecuencia presentado en la dimensión inferencial fue de 8 y los puntajes 
fueron mínimamente dispersos tal como indica el valor de la desviación 
típica. Mientras que, en la prueba pedagógica en la dimensión inferencial de 
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los estudiantes de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo, 
el 50% de los estudiantes lograron puntajes menores e igual a 8 y el otro 
50% de los estudiantes lograron puntajes mayores de 8. El valor de mayor 
frecuencia en la prueba pedagógica fue de 8. Así mismo los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la IE Luis Aguilar fueron mínimamente 
dispersos, tal como indica el valor de la desviación típica o estándar.   
Contrastación de hipótesis con respecto a la dimensión inferencial 
a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
H0 : No existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
inferencial en los estudiantes del cuarto año de secundaria de 
las Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y 
Luis Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:o M A L AH    
Ha : Existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
inferencial en los estudiantes del cuarto año de secundaria de 
las Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y 
Luis Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:a M A L AH    
b) Nivel de significación 
05,0   
c) Cálculo de estadístico de la prueba 
Puesto que las varianzas poblacionales no son diferentes, entonces se 





Prueba de muestras independientes 
 
 Prueba de 
Levene para la 
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d) Conclusión estadística 
Como sig bilateral es mayor que  = 0.05 entonces se concluye que: no 
existe diferencia significativa de promedios en la dimensión inferencial 
en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones 
Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El 
Tambo, con un nivel de significancia de 0.05 y grado de aceptación de 






Puntajes de la dimensión nivel crítico de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora 
Tabla 15: 
Frecuencia de la dimensión crítico aplicado a los estudiantes 
I.E. María Auxiliadora 






,00 4 9,8 9,8 9,8 
2,00 27 65,9 65,9 75,6 
4,00 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente. Base de datos de la dimensión crítico 
 
 
Figura 8: Frecuencia de la dimensión crítico 
 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba en la dimensión crítico, aplicado a los estudiantes 
del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora de 
la Merced, se observó que el 9.8% de los estudiantes lograron puntajes de 0; 
por otro lado el 65.9% de los estudiantes lograron puntaje de 2; así mismo el 
24.4%  de los estudiantes alcanzaron el puntaje de 4.  
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Puntajes de la dimensión nivel crítico de los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Educativa Luis Aguilar  
Tabla 16: 
Frecuencia de la dimensión crítico aplicado a los estudiantes 
I.E. Luis Aguilar Romaní 






,00 2 4,4 4,4 4,4 
2,00 25 55,6 55,6 60,0 
4,00 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente. Base de datos de la dimensión crítico 
 
 
Figura 9: Frecuencia de la dimensión crítico 
 
Interpretación: 
Con respecto a la prueba en la dimensión crítico, aplicado a los estudiantes 
del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní 
de El Tambo, se observó que el 4.4% de los estudiantes lograron puntajes 
de 2; por otro lado el 55.6% de los estudiantes lograron puntaje de 2; así 
mismo el 40.0%  de los estudiantes alcanzaron el puntaje de 4.  
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Estadísticos de la dimensión crítico de los estudiantes del cuarto año de las 
Instituciones Educativas. 
Tabla 17: 
Estadísticos de la prueba de la dimensión crítico 
Estadísticos 
 María Auxiliadora Luis Aguilar Romaní 
N 




Media 2,2927 2,7111 
Mediana 2,0000 2,0000 
Moda 2,00 2,00 
Desv. típ. 1,14551 1,14062 
Varianza 1,312 1,301 
 
Al aplicar la prueba pedagógica acerca de la dimensión crítico a los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, se 
determinó que el promedio de los estudiantes de la Institución Educativa Luis 
Aguilar fue mayor que el promedio de los estudiantes de la Institución 
Educativa María Auxiliadora, existiendo una diferencia de 0.4184 puntos 
entre promedios. Por otro lado, el 50% de los estudiantes de la IE María 
Auxiliadora lograron puntajes menores e igual a 2 y el otro 50% de los 
estudiantes lograron puntajes mayores de 2, Así mismo el valor de mayor 
frecuencia presentado en la dimensión crítico fue de 2 y los puntajes fueron 
mínimamente dispersos tal como indica el valor de la desviación típica. 
Mientras que, en la prueba pedagógica en la dimensión crítico de los 
estudiantes de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní de El Tambo, el 
50% de los estudiantes lograron puntajes menores e igual a 2 y el otro 50% 
de los estudiantes lograron puntajes mayores de 2. El valor de mayor 
frecuencia en la prueba pedagógica fue de 2. Así mismo los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de la IE Luis Aguilar fueron mínimamente 
dispersos, tal como indica el valor de la desviación típica o estándar. 
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Contrastación de hipótesis con respecto a la dimensión inferencial 
a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
H0 : No existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
crítico en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:o M A L AH    
Ha : Existe diferencia significativa de promedios en la dimensión 
crítico en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
Instituciones Educativas María Auxiliadora de la Merced y Luis 
Aguilar Romaní de El Tambo.  
. . .:a M A L AH    
b) Nivel de significación 
05,0   
c) Cálculo de estadístico de  la prueba 
Puesto que las varianzas poblacionales no son  diferentes, entonces se 











Prueba de muestras independientes 
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d) Conclusión estadística 
Como sig bilateral es mayor que  = 0.05 entonces se concluye que: no 
existe diferencia significativa de promedios en la dimensión crítico en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las Instituciones Educativas 
María Auxiliadora de la Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo, con 













Respecto al objetivo general, comparar las diferencias que existen en el   nivel 
de comprensión de textos escritos de los estudiantes del 4° año de Educación 
Secundaria de las Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar Romaní” del Tambo Huancayo, 2019. Se 
determinó que no existe diferencia significativa de promedios en la prueba 
pedagógica acerca de comprensión de textos escritos en los estudiantes del 
cuarto año de secundaria de las instituciones educativas María Auxiliadora de 
La Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – Huancayo, con un nivel de 
significancia de 0.05, ya que en ambas instituciones los datos arrojaron que, 
el 50% de estudiantes obtuvieron notas mayores a 14 y el otro 50% menores 
e igual a 14. Por otro lado, ninguna de las instituciones alcanzó el logro 
destacado, es decir, notas entre 18-20.que indicaría un manejo eficiente de la 
comprensión de textos. De los resultados obtenidos se deduce que el 50% de 
estudiantes se ubican en logro en proceso e inicio, lo que nos indica que, 
estos estudiantes no han logrado desarrollar los aprendizajes esperados 
propuestos en el estánda, por lo que es necesario se tomen medidas que 
permitan su recuperación. 
Los datos mencionados en el párrafo anterior guardan relación con el 
antecedente Espinoza y Luna (2018), quienes presentaron el trabajo de 
investigación titulado Estrategias pedagógicas activas en el desarrollo de la 
comprensión lectora en el Subnivel elemental, en estudiantes de la Escuela 
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de Educación Básica Fiscal “Pablo Neruda” de Guayaquil, con el propósito de 
identificar las causas del escaso aprendizaje en la que se concluyó con la 
necesidad de implementar una Guía de Actividades para elevar el nivel de 
comprensión lectora con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Al respecto nos dice Cassany y Castellá (2010) La comprensión de 
textos se basa en los procesos cognitivos. El significado del texto se 
construye en la transacción entre un lector activo y un texto. El lector aporta 
sus conocimientos previos y las inferencias necesarias para interpretarlo. La 
construcción del significado es un proceso interno, mental, cognitivo de 
conexión y de reelaboración de la información. La comprensión es- en 
definitiva, una actividad individual y en términos absolutos intransferible, esto 
justifica las diversas interpretaciones que pueda tener un mismo texto. Por 
tanto, el trabajo del docente debe enfocarse en el desarrollo de los procesos 
cognitivos y del hábito lector. 
Respecto al objetivo específico N° 1, comparar las diferencias que 
existen en el nivel de comprensión de textos escritos en la dimensión literal de 
los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. Se concluye que no existe diferencia 
significativa de promedios en la dimensión literal en los estudiantes del cuarto 
año de secundaria de las instituciones educativas María Auxiliadora de La 
Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – Huancayo, con un nivel de 
significancia de 0.05, lo que nos indica que, en ambas instituciones hay 
deficiencias en la capacidad básica de la comprensión. 
Zamudio (2015) realizó una investigación Titulada Comprensión lectora 
en estudiantes de educación primaria en instituciones educativas de San 
jerónimo de Tunán, Huancayo, realizada en la universidad Nacional del 
Centro del Perú en la que se concluye que los estudiantes lograron alcanzar 
el nivel literal, es decir se encuentran en el inicio del proceso lector. 
En los informes nacionales obtenidos en la prueba PISA (2018) nos 
indica que, para lograr la competencia lectora es necesario que nuestros 
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estudiantes desplieguen un amplio rango de habilidades cognitivas y 
lingüísticas desde la decodificación básica hasta el conocimiento de palabras, 
la gramática, las estructuras textuales y lingüísticas, como también el 
conocimiento del mundo. Sin estos elementos nuestros estudiantes tendrán 
dificultades en la comprensión.   
Respecto al objetivo específico N° 2, comparar las diferencias que 
existen en el nivel de comprensión de textos escritos en la dimensión 
inferencial de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y 
“Luis Aguilar Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. Se concluye que no existe 
diferencia significativa de promedios en la dimensión inferencial en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las instituciones educativas 
María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – 
Huancayo, con un nivel de significancia de 0.05, lo que nos indica que en 
ambas instituciones hay deficiencias en el desempeño de nuestros 
estudiantes frente a preguntas complejas que demandan mejor comprensión 
literal y mayor exigencia del pensamiento. 
Apolinario y Balcázar (2018), elaboró un trabajo de investigación titulado 
Lectura crítica en la comprensión del Subnivel medio. Guía de actividades 
para la comprensión lectora, en la Universidad de Guayaquil, en la que se 
llegó a la conclusión siguiente: La autoridad educativa considera necesario 
implementar medidas urgentes para mejorar el trabajo del desarrollo de la 
comprensión lectora. Los docentes deben innovarse en el uso de actividades 
que fomenten el hábito lector y formación del pensamiento crítico de los 
estudiantes. 
Inferir en términos generales es recuperar en el texto lo que está 
implícito. Según MINEDU (2016), los estudiantes infieren cuando establecen 
diversas relaciones de lo explícito del texto con lo implícito a fin de deducir 
una nueva información y completar los vacíos del texto. Este nivel demanda 
un nivel profundo del pensamiento y para ello necesita conocer la literalidad 
del texto. 
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Respecto al objetivo específico N° 3, comparar las diferencias que 
existen en el nivel de comprensión de textos escritos en la dimensión crítico 
de los estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas “María Auxiliadora” de La Merced Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo, Huancayo, 2019. Se concluye que no existe diferencia 
significativa de promedios en la dimensión crítico en los estudiantes del cuarto 
año de secundaria de las instituciones educativas María Auxiliadora de La 
Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – Huancayo. Los resultados 
arrojados nos demuestran que los estudiantes de ambas instituciones no 
lograron desarrollar la destreza de elaborar un criterio personal frente de lo 
que han comprendido. 
Sedano y Torres (2018) presentó el trabajo de investigación titulado 
Nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado sección “C” 
de la institución educativa N° 36003 Santa Ana, Huancavelica, 2018, en la 
Universidad Nacional de Huancavelica. En su investigación se demuestra que 
los niños y niñas se ubicaron en un nivel de comprensión lectora inferencial 
con 53.8%. En comprensión lectora literal en un 46.2% y en comprensión 
lectora crítico, no se encontró ningún alumno. 
Llegar a la comprensión crítica del texto implica utilizar los niveles 
profundos del pensamiento, mucho más complejos que el nivel inferencial. 
Como dice Cassany (2008) “Leer críticamente significa darse cuenta de las 
diferencias… La comprensión crítica incluye lo literal y lo inferencial” (p.24)  
por tanto la lectura crítica implica cuestionar, juzgar, evaluar con criterio y 
discernimiento sobre el contenido del texto, la posición del autor y el impacto 












1. Se determinó que no existe diferencia significativa de promedios en la 
prueba pedagógica acerca de comprensión de textos escritos en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de las instituciones educativas 
María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar Romaní de El Tambo – 
Huancayo, puesto que la significancia bilateral es de 0.05. 
2. Se determinó que no existe diferencia significativa de promedios en la 
dimensión literal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
instituciones educativas María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar 
Romaní de El Tambo – Huancayo, puesto que la significancia es de 0.05.  
3. Se determinó que no existe diferencia significativa de promedios en la 
dimensión inferencial en los estudiantes del cuarto año de secundaria de 
las instituciones educativas María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar 
Romaní de El Tambo – Huancayo, puesto que la significancia bilateral es 
de 0.05. 
4. Se determinó que no existe diferencia significativa de promedios en la 
dimensión crítico en los estudiantes del cuarto año de secundaria de las 
instituciones educativas María Auxiliadora de La Merced y Luis Aguilar 













1. A los directivos de las Instituciones, dar a conocer los resultados de la 
investigación para programar talleres sobre uso de estrategias para 
desarrollar habilidades lectoras involucrando a docentes de todas las 
áreas. 
2. A los docentes de las instituciones educativas, innovarnos en estrategias y 
técnicas para comprender textos que ayuden a nuestros estudiantes a 
desarrollar niveles complejos del pensamiento y de este modo mejorar su 
rendimiento académico.  
3. A los docentes de las instituciones educativas, aplicar pruebas 
pedagógicas de comprensión lectora a nuestros estudiantes 
periódicamente teniendo en cuenta la complejidad del pensamiento para 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
TÍTULO: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN ESTUDIANTES DEL 4º AÑO DE SECUNDARIA EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN JUNÍN, 
2019 
PROBLEMA OBJETIVO MARCO GENERAL HIPÓTESIS Y DIMENSIONES VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué diferencia existe en 
el nivel de comprensión de 
textos escritos en   
estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de 
las Instituciones 
Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní del Tambo 
Huancayo, 2019 
OBJETIVO GENERAL 
Comparar las diferencias que 
existen en el   nivel de 
comprensión de textos escritos 
de los estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo Huancayo, 
2019. 
Cassany, Castella (2010) 
La comprensión de textos, 
se basa en los procesos 
cognitivos. El significado 
se construye en la 
transacción entre un lector 
y un texto. El lector aporta 
su conocimiento previo y 
las inferencias necesarias 
para interpretarlo. La 
construcción del 
significado es un proceso 
interno, mental, cognitivo, 
de conexión y de 
reelaboración de la 
información. La 
comprensión es, en 
definitiva, una actividad 
individual y en términos 
absolutos intransferible; 
esto justifica las diversas 
interpretaciones que 





Existen diferencias en el nivel 
de comprensión de textos 
escritos en estudiantes del 4° 
año   de Educación 
Secundaria de las 
Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La 
Merced Chanchamayo y “Luis 











METODO: General científico 
 
TIPO:  No experimental 
 
NIVEL: Descriptivo   comparativo. 
 
DISEÑO:   
                        M1 
 
                                            O 
 
                         M2 
 
M1    41   estudiantes del 4° año 
                 estudiantes de                     
                 I,E.I  “María  Auxiliadora” 
M2    45    estudiantes del 4° año  
                de  IE  “Luis Aguilar 
Romaní” 
O            Variable única 
 
POBLACIÓN : 
191 estudiantes del 4° año de 
secundaria de las I.E. “María 
Auxiliadora” La Merced y “Luis 
Aguilar Romaní” El Tambo Huancayo. 
 
MUESTRA:  
41 estudiantes 4° IEI “MA” 
45 estudiantes del 4°  IE “LAR” 
 
TÉCNICA:  Evaluación 
 
INSTRUMENTO: 
                       Prueba pedagógica 
 
PROBLEMA ESPECIFICO 
¿Qué diferencia existe en 
el nivel de comprensión de 
textos escritos en la 
dimensión literal de los 
estudiantes del 4° año   de 
Educación Secundaria de 
las Instituciones 
Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní” del 
Tambo Huancayo, 2019? 
 
¿Qué diferencia existe en 
el nivel de comprensión de 
textos escritos en la 
dimensión inferencial de 
los estudiantes del 4° año   
de Educación Secundaria 
de las Instituciones 
Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní” del 
Tambo Huancayo, 2019? 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Comparar las diferencias que 
existen en el nivel de 
comprensión de textos escritos 
en la dimensión literal de los 
estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo, Huancayo, 
2019. 
 
Comparar las diferencias que 
existen en el nivel de 
comprensión de textos escritos 
en la dimensión inferencial de 
los estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo, Huancayo, 
2019. 
 
Comparar las diferencias que 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
Existen diferencias en el nivel 
de comprensión de textos 
escritos en la dimensión literal 
de los estudiantes del 4° año 
de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La 
Merced Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní” del Tambo, 
Huancayo, 2019. 
 
Existen diferencias en el nivel 
de comprensión de textos 
escritos en la dimensión 
inferencial de los estudiantes 
del 4° año de Educación 
Secundaria de las 
Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La 
Merced Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní” del Tambo, 
Huancayo, 2019. 
 
Existen diferencias en el nivel 










¿Qué diferencia existe en 
el nivel de comprensión de 
textos escritos en la 
dimensión crítico de los 
estudiantes del 4° año   de 
Educación Secundaria de 
las Instituciones 
Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis 
Aguilar Romaní” del 
Tambo Huancayo, 2019? 
 
existen en el nivel de 
comprensión de textos escritos 
en la dimensión crítico de los 
estudiantes del 4° año de 
Educación Secundaria de las 
Instituciones Educativas “María 
Auxiliadora” de La Merced 
Chanchamayo y “Luis Aguilar 
Romaní” del Tambo, Huancayo, 
2019. 
 
escritos en la dimensión crítico 
de los estudiantes del 4° año 
de Educación Secundaria de 
las Instituciones Educativas 
“María Auxiliadora” de La 
Merced Chanchamayo y “Luis 







Anexo N° 02: Instrumentos 
 
 
PRUEBA PEDAGÓGICA PARA EVALUAR EL NIVEL LA COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS A CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 
INFORMACION: Estimado estudiante la siguiente prueba pedagógica ha sido elaborada con 
fines de investigación, con la finalidad de obtener información de los estudiantes del 4° año de 
secundaria sobre el logro en comprensión de textos escritos. 
INSTRUCCIONES: Querido estudiante, lee atentamente el siguiente texto y responde las 
preguntas que te presentan. 
 
SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO: ¿INFARTO O ESTRÉS? 
Martínez-Sellés 
Está comprobado que sufrir un rechazo amoroso, recibir una mala noticia como la 
inesperada muerte de un familiar o sufrir un severo disgusto puede debilitar de 
forma grave al corazón. Incluso, podríamos sufrir de lo que popularmente se 
denomina “síndrome del corazón roto”, un fallo cardiaco que tiene los mismos 
síntomas que el infarto de miocardio, como dolor en pecho y dificultad para 
respirar, pero sin sus graves consecuencias. Como sucede con muchas 
enfermedades que se han descrito recientemente, la miocardiopatía por estrés es 
una patología   aún   poco   conocida.  
El síndrome de disfunción apical transitoria o de takotsubo, llamada así por ser similar 
a una vasija abombada y con el cuello estrecho, usada tradicionalmente entre los 
pescadores nipones para atrapar pulpos, fue descrito por primera vez en la década de 
1990 en Japón. La enfermedad se caracteriza por ser similar a un infarto de miocardio, 
con una debilidad cardiaca transitoria, en la cual la parte del corazón afectada (el 
ventrículo izquierdo) adquiere una forma similar a la de la vasija. Se produce en 
personas sin estrechamiento de las arterias coronarias y su pronóstico es 
generalmente benigno, con una mortalidad intrahospitalaria inferior al 5 %, pero 
 
pueden producirse complicaciones graves en uno de cada cinco casos. Sin embargo, 
casi todos los enfermos se recuperan completamente de la debilidad cardiaca tras 
unas semanas. En el 90 % de los casos, esta enfermedad es provocada por un estrés 
muy fuerte y súbito. Algunos estudios apuntan que ese desmesurado estrés produce 
la liberación repentina de grandes dosis de catecolaminas, unas sustancias similares a 
la adrenalina que, en dosis muy altas, tienen un efecto tóxico en el corazón; es decir, 
producen un aumento de la frecuencia cardiaca, generan una contracción del corazón 
más fuerte de lo habitual y provocan un daño en el músculo Cardiaco, que, por 
fortuna, normalmente es transitorio. En, aproximadamente, un 80 % de los casos, 
afecta a mujeres posmenopáusicas de entre 60 y 75 años. Ellas tienen poco o ningún 
factor de riesgo cardiovascular (no fumadora; con colesterol, tensión y azúcar 
normales), pero sufren un episodio de gran estrés psíquico o físico. 
 
Episodios de estrés psíquico 
Este se asocia con la muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad grave, 
los cada vez más frecuentes problemas económicos, el miedo, la ira, los conflictos en 
las relaciones matrimoniales y los problemas financieros. 
NIVEL LITERAL (4 puntos) 
1. Según el texto “El síndrome del corazón roto” es una enfermedad nueva con 
síntomas parecida a: 
a) Un infarto cardiovascular. 
b) Debilidad grave del corazón. 
c) Dolor profundo en el pecho. 
d) Infarto de ecográfico. 
2. ¿Qué afirma el texto sobre la miocardiopatía por estrés?  
a) Es una enfermedad típica del corazón. 
b) Es un fallo cardiaco frecuente. 
c) Es un dolor y dificultad en el pecho. 
d) Es una enfermedad recientemente descrita. 
3. Por su secuencia textual ¿Qué característica resalta de su tipología? 
a) El uso de adjetivos calificativos. 
b) La narración detallada de los hechos. 
c) Da a conocer el resultado de una investigación. 
d) Su carácter subjetivo de las ideas del texto. 
 
 
4. Según el texto sufrir un rechazo amoroso, recibir una mala noticia como la 
muerte inesperada de un ser o sufrir un severo disgusto pueden:   
a) Causar un infarto de miocardio. 
b) Romper un corazón con un síndrome. 
c) Causar estrés y liberar grandes dosis de catecolamina. 
d) Debilitar de forma grave y perenne el corazón. 
NIVEL INFERENCIAL (12 puntos) 
5. ¿Cuál es el tema central del texto? 
a) El corazón. 
b) Los síntomas de un corazón enfermo.  
c) Debilidad cardiaca transitoria. 
d) Estrés psíquico y corazón destruido. 
6. Señala el enunciado que representa la intención del autor del texto al resaltar la 
palabra takotsubo: 
a) Para guiar al lector sobre el significado de la palabra que a continuación leerá. 
b) Para complementar el mensaje de la información anterior. 
c) Porque es una palabra poco conocida. 
d) Para llamar la atención del lector. 
7. ¿Por qué el autor utiliza el recurso de comparación entre la parte del corazón 
afectado, con una vasija? 
a) Para explicar las características de la enfermedad, desconocido por los receptores 
con la vasija que les resulta familiar. 
b) Para relatar situaciones que suceden con los pescadores nipones.  
c) Porque el corazón se parece a una vasija.  
d) Para explicar las características del funcionamiento del corazón. 
8. De acuerdo con el texto los episodios de estrés psíquicos se asocian con la 
muerte de un familiar, el diagnostico de una enfermedad grave, los problemas 
económicos, los conflictos en las relaciones matrimoniales, entre otros. ¿Qué 
sentimientos y emociones causarán en las personas que experimentan estas 
situaciones? 
a) Miedo, enojo, preocupación, enfado y tristeza. 
b) Empatía, impotencia, enfado, fortaleza e ira. 
c) Furia, esperanza, indignación y desilusión. 





9. Con relación al texto leído, podemos concluir que:  
a) Las personas que tienden a estresarse con frecuencia están más expuestas a que 
les rompan el corazón. 
b) El síndrome del corazón roto puede ocasionarse por la intensa alegría, el dolor 
profundo de la ira. 
c) El estado de ánimo, los sentimientos y las emociones en una persona pueden 
ocasionarle un fallo cardiaco.   
d) El estrés psíquico o físico es el causante de todos los problemas cardiacos de las 
personas.  
10. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 
a) Exponer cómo el síndrome del corazón roto se desarrolla, sobre todo, en mujeres 
mayores. 
b) Informar acerca de las causas y consecuencias del “síndrome del corazón roto”. 
c) Dar a conocer las causas y consecuencias del “síndrome del corazón roto” en 
toda persona.  
d) Persuadir sobre el cuidado del corazón. 
11. Según información presentada en el texto, esta disfunción cardiaca se presenta 
mayormente en las mujeres entre 60 -75 años porque:  
a) Siempre están enfermas de cualquier cosa 
b) Son propensas a enfermedades cardiacas. 
c) Son mujeres adultas. 
d) Tienen muchos problemas. 
12. Elige el significado de la palabra resaltada en el texto, según el contexto: 
Algunos estudios apuntan que ese desmesurado estrés produce la liberación 
repentina de grandes dosis de catecolaminas… que, en dosis muy altas, tienen 





NIVEL CRÍTICO  (4 puntos) 
13. ¿Crees que el síndrome del corazón roto es tan frecuente como se indica en el 
texto?  
a) Sí es frecuente. 
b) Sí es frecuente, porque todas las personas tienen alguna dificultad como: un 
rechazo amoroso, recibir una mala noticia o la inesperada muerte de algún 
familiar querido en el transcurso de su vida. 
c) No es frecuente. 
 
d) No es frecuente, porque no todos sufrimos un rechazo amoroso, recibir una mala 
noticia o la inesperada muerte de algún familiar en el transcurso de nuestra vida. 
14. ¿Estás de acuerdo si afirmamos que los problemas económicos producen 
descompensaciones cardiacas? 
a) No. 
b) Si.  
c) No, porque nada tiene que ver la economía con el corazón. 
d) Sí, porque los problemas económicos afectan severamente la tranquilidad y 




Anexo N° 03: Matriz de Validación de Instrumento 
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Según el texto “El síndrome del corazón 
roto” es una enfermedad nueva con 
síntomas parecida a: 
 
¿Qué afirma el texto sobre la 
miocardiopatía por estrés? 


































X  X  X   
Reconoce tipología 
textual y sus 
características. 
Por su secuencia textual ¿Qué 
característica resalta de su tipología? 
  X  X  X   
Integra datos que se 
encuentran en 
diversas partes del 
texto. 
Según el texto  sufrir un rechazo amoroso,  
recibir una mala noticia como la muerte 
inesperada de un ser o sufrir un severo 
disgusto pueden:   











Deduce el tema del 
texto. 
¿Cuál es el tema central del texto?   X  X  X   
Deduce la intención 
del autor. 
Señala el enunciado que representa la 
intención del autor del texto al resaltar la 
palabra takotsubo: 
 
¿Por qué el autor utiliza el recurso de 
comparación entre la parte del corazón 
afectado con una vasija?  
  X  X  X   




De acuerdo con el texto los episodios de 
estrés psíquicos se asocian con la muerte 
de un familiar, el diagnostico de una 
enfermedad grave, los problemas 
económicos, los conflictos en las 
relaciones matrimoniales, entre otros. 
¿Qué sentimientos y emociones causaran 
en las personas que experimentan estas 





conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Con relación al texto leído,  podemos 
concluir que: 
  X  X  X   
Deduce el propósito 
del texto. 
¿Cuál es el propósito del texto leído? 
 
  X  X  X   
Deduce la relación 
lógica de CAUSA –
EFECTO. 
Según información presentada en  el 
texto, esta disfunción cardiaca se 
presentan mayormente en las mujeres 
entre 60 -75 años porque:   
  X  X  X  X   
Deduce el significado 
de palabras o 
expresiones. 
Elige el significado de la palabra resaltada del 
texto, según el contexto: 
 Algunos estudios apuntan que ese 
desmesurado estrés produce la liberación 
repentina de grandes dosis de catecolaminas… que, 
en dosis muy altas, tienen un efecto tóxico en el 
corazón… 







     
Opina sobre la base 
de la información del 
texto, extrapolando la 
información relevante 
a su propia 
experiencia. 
¿Crees que el síndrome del corazón 
roto es tan frecuente como se indica en 
el texto? Elige un Fundamento. 
 
¿Estás de acuerdo si afirmamos que 
los problemas económicos producen 
descompensaciones cardiacos? 














Anexo N° 04: Base de datos  
 
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO MARIA AUXILIADORA  
                   GRADO: CUARTO 
                                  













































































1 1 0 1 1 3 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 8 2 0 2 13 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0 8 2 0 2 14 
3 1 1 1 1 4 0 0 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 6 2 2 4 14 
4 1 1 1 1 4 0 0 1.5 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8 
5 1 1 1 1 4 0 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 8 0 2 2 14 
6 1 0 1 1 3 1.5 1.5   1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11 2 0 2 16 
7 1 0 1 0 2 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 8 2 0 2 12 
8 0 1 1 1 3 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 2 0 2 14 
9 1 0 1 1 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 9 2 2 4 16 
10 1 0 1 1 3 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 9 0 2 2 14 
11 0 1 1 1 3 1.5 0 1.5 1.5 0 0 1.5 0 6 2 2 4 13 
12 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 8 2 2 4 15 
13 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 6 0 2 2 12 
14 1 1 1 1 4 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 8 0 2 2 14 
15 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 8 0 2 2 14 
16 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 8 0 2 2 13 
17 0 1 1 1 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 9 2 2 4 16 
18 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 3 2 0 2 8 
19 0 1 1 1 3 1.5 0 1.5 0 0 0 1.5 1.5 6 0 0 0 9 
20 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 9 2 2 4 16 
21 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0 1.5 8 0 2 2 14 
22 1 0 1 1 3 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 6 2   2 11 
23 1 1 1 0 3 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9 0 2 2 14 
24 1 0 0 1 2 0 0 1.5 0 0 0 1.5 1.5 5 0 0 0 7 
25 1 1 1 0 3 1.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 8 2 0 2 13 
26 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 9 2 2 4 17 
27 1 1 1 0 3 0 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 8 2 0 2 13 
28 0 1 1 1 3 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 0 5 0 2 2 10 
29 1 1 1 1 4 1.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 6 0 2 2 12 
30 1 1 0 1 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 9 0 2 2 14 
31 1 1 0 0 2 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 8 0 0 0 10 
32 0 1 1 1 3 0 1.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 6 0 2 2 11 
33 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11 0 2 2 17 
34 0 1 1 1 3 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 0 5 0 0 0 8 
35 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 9 2 2 4 17 
36 0 0 1 1 2 0 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 8 2 2 4 14 
37 1 1 1 0 3 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 8 2 0 2 13 

































































39 1 1 1 1 4 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 8 0 2 2 14 
40 1 1 0 1 3 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 5 0 0 0 8 





INSTITUCIÓN EDUCATIVA  "LUIS AGUILAR ROMANI" 
                   GRADO: CUARTO  
              
                   
















































































1 1 1 1 1 4 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 8 2 2 4 16 
2 1 1 0 0 2 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 0 1.5 8 0 2 2 12 
3 1 1 0 1 3 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 1.5 9 0 2 2 14 
4 0 1 1 1 3 0 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 8 2 2 4 15 
5 1 1 1 0 3 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 2 0 2 11 
6 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 0 8 2 2 4 15 
7 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 9 2 2 4 16 
8 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 6 2 0 2 12 
9 1 0 1 1 3 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 9 2 2 4 16 
10 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 0 0 6 2 0 2 12 
11 
1 
1 1 1 4 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 6 0 2 2 12 
12 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 0 0 1.5 0 1.5 6 0 0 0 10 
13 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 1.5 0 1.5 1.5 8 2 2 4 16 
14 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 9 2 2 4 16 
15 1 1 0 0 2 0 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 8 0 2 2 12 
16 1 1 1 0 3 0 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 8 2 2 4 15 
17 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0 1.5 8 2 2 4 15 
18 1 1 0 1 3 0 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 8 2 2 4 15 
19 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 9 2 0 2 15 
20 1 1 1 1 4 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 0 1.5 8 2 2 4 16 
21 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 8 2 2 4 16 
22 1 1 0 1 3 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 11 0 2 2 16 
23 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 0 1.5 8 2 2 4 15 
24 1 1 0 0 2 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 2 0 2 10 
25 1 1 1 0 3 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 8 2 0 2 13 
26 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 8 2 2 4 16 
27 
1 
1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 1.5 6 2 0 2 12 
28 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 2 0 2 12 
29 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 0 1.5 8 2 2 4 16 
30 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 1.5 0 1.5 1.5 8 2 0 2 14 
31 1 1 0 1 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 9 2 2 4 16 
32 1 1 1 1 4 1.5 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 6 2 0 2 12 
33 1 1 1 0 3 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 0 0 0 9 
34 1 1 1 0 3 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 8 2 2 4 15 
35 1 1 0 1 3 1.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 8 2 2 4 15 



























































































37 1 1 1 1 4 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1.5 6 2 0 2 12 
38 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 1.5 0 0 0 1.5 6 0 2 2 12 
39 1 1 0 0 2 1.5 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 1.5 11 2 0 2 15 
40 1 1 1 1 4 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 8 0 2 2 14 
41 1 1 1 1 4 1.5 0 1.5 0 0 1.5 0 1.5 6 0 2 2 12 
42 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 2 0 2 12 
43 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 0 0 1.5 0 1.5 6 2 0 2 12 
44 1 1 1 0 3 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 1.5 9 2 0 2 14 
45 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 1.5 8 2 0 2 14 
 
 
Valor de la confiabilidad del instrumento comprensión de textos escritos 
 
Resumen del procesamiento de 
los casos 
 N % 
Casos 




Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 























Anexo N° 06: Evidencias fotográficas 
 
 
 
 
 
